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ABSTRAK
	Fokus penelitian ini adalah reformasi pelayanan publik pada bidang B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung pada pelayanan Tanda Daftar Usaha Mikro dan Tanda Data Usaha Kecil . Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana reformasi pelayanan publik tersebut serta apa yang menjadi hambatan-hambatan dari reformasi pelayanan pada bidang B. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan reformasi pelayanan pada bidang B yang belum efektif berdasarkan pencapaian tujuan yang diukur melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  serta pelaksanaan pelayanan tersebut belum mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi pelayanan publik pada bidang B DPMPTSP Kota Bandung.
	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Instrumen penelitian ini diperoleh dari model evaluasi kebijakan publik yang memuat 9 indikator. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan cara wawancara terstruktur, observasi non partisipan, studi literatur dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi pelayanan publik tersebut belum berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sumber daya manusia , tidak cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan pelayanan, sehingga menimbulkan kekecewaan di masyarakat karena tidak merasakan dampak positif darti adanya reformasi pelayanan publik.
	Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terlepas dari segala kekurangannya, reformasi pelayanan publik pada bidang B DPMPTSP Kota Bandung telah berjalan dengan berpegang pada aspek reformasi pelayanan publik itu sendiri.



















	The focus of this research is the reform of public service in the field of B Department of Investment and Integrated Services One Pintu City Bandung on the service of Certificate of Micro Enterprises and Small Business Data Mark. With the formulation of the problem is how the public service reform and what are the obstacles of service reform in the field B. The problem in this research is the implementation of service reform in the field B that has not been effective based on the achievement of the objectives measured through services provided to the community and the implementation the service has not yet received a high level of satisfaction in the community. The purpose of this research is to know the reform of public service in field B DPMPTSP Bandung.
	The method used in this research is descriptive qualitative method with phenomenology approach. This research instrument is obtained from public policy evaluation model which contains 9 indicators. In the data collecting researchers using structured interviews, non-participant observation, literature study and documentation study. Data analysis techniques used in this study is data reduction, data presentation, and verification. The obstacles in the implementation of public service reform have not been effective yet, this is caused by several factors: lack of human resources, not responsive in overcoming service problems, causing disappointment in the community because they do not feel the positive impact of public service reform.
	The conclusion of this research is that apart from all the shortcomings, public service reform in the field of B DPMPTSP Bandung has been running with the aspect of public service reform itself.














	Fokus tina ieu panalungtikan nya éta reformasi layanan publik dina widang B Departemen Investment na Integrated Layanan Hiji Pintu Kota Bandung dina layanan of bijil tina Micro usaha jeung Usaha Leutik Data Tandaan. Jeung rumusan masalah téh kumaha reformasi layanan umum jeung naon anu halangan reformasi jasa dina widang B. Masalah dina ieu panalungtikan nya éta palaksanaan reformasi jasa dina widang B nu teu geus éféktif dumasar pencapaian tujuan diukur ngaliwatan jasa disadiakeun pikeun masarakat sarta palaksanaan layanan geus henteu acan nampi tingkat luhur kapuasan di masarakat. Tujuan ieu panalungtikan nya éta nyaho reformasi sahiji layanan publik dina widang B DPMPTSP Bandung.
	Metodeu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif kualitatif deskriptif kalawan pendekatan phenomenology. instrumen panalungtikan dicandak ti model meunteun kawijakan publik nu ngandung 9 indikator. Dina data ngumpulkeun peneliti maké ngawawancara terstruktur, observasi non-pamilon, ulikan pustaka jeung studi dokumentasi. Téhnik analisis data digunakeun dina ulikan ieu réduksi data, presentasi data, sarta verifikasi. The halangan dina palaksanaan reformasi layanan publik tacan efektif acan, ieu disababkeun ku sababaraha faktor: kurangna SDM, teu tanggap di overcoming masalah jasa, ngabalukarkeun kuciwa di masarakat sabab teu ngarasa dampak positif tina jasa umum reformasi.
	Kacindekan tina panalungtikan téh nya éta sajaba ti sakabeh shortcomings, reformasi layanan publik dina widang B DPMPTSP Bandung geus ngajalankeun jeung aspék reformasi layanan publik sorangan.
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